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INSTANTANEAS
D E L  M E S
£1 Excmo. Sr. D. Joaqu ín  Ruis G im énez, d irec to r  d e l 
Instituto d e  C ultu ra  H ispánica d e  M adrid; en  su v ia ­
je  por distintos países de  H ispanoam érica, pronunció  
una b rillan te  co n feren c ia  en  la  A cadem ia  «Avella­
nedas, d e  La H abana.
Arriba: En la  sala cap itu la r d e l co n v en to  de  San Agustín, 
de Q uito, los delegados d e  C olom bia, V enezuela, Panamá 
y E cuador firm aron el 9 d e  agosto  la  llam ada «Carta de 
Q uitos.—A bajo: El Excm o. Sr. D. D om ingo M ontanero, mi­
nistro d e  R elaciones E xteriores d e l P araguay, es rec ib id o  
en  el aeropuerto  d e  Barajas p o r e l m inistro de  Justicia.
Los herm anos argentinos Carlos y  Jo rg e  A ntonio Vi- 
la r, que ganaron , en  aguas de  Palma d e  M allorca, e l 
cam peonato  m undial de  balandros d e  la serie «sni­
pes», en  reñ ida  d isputa fren te  a los cam peones de 
las p rinc ipales naciones.
A rriba: El ilustre ensay ista  y  m édico español, Dr. Lain En- 
tra lgo , rec ib e , en  Lima, el título d e  m iem bro d e  la A cade­
mia N acional d e  M edicina del Perú.—A bajo: El E xcelen­
tísimo Sr. m inistro de  R elaciones Exteriores de l Paraguay, 
Sr. M ontanero , h a c e  en trega  al Museo d e l E jército, de  Ma­
drid , d e  una b an d e ra  d e  g u erra  del E jército  paraguayo .
El p resid en te  d e l U ruguay, Excmo. Sr. D. Luis Batlle Berros, que ha  v isitado  rec ien te ­
m ente e l Brasil, conversa  con  e l p residen te  D utra. El p residen te  u ruguayo  llev a  el 
C ollar de  la  O rd en  N acional d e l C ruceiro  do  Sul, que le  im puso m om entos antes el
p residen te  Dutra.
A rriba: El p resid en te  del Brasil, Excmo. Sr. D. Eurico G aspar Dutra, obsequia con  un 
co lla r d e  p iedras p reciosas a D.a M atilde Ibáñez, esposa d e l p resid en te  del U ruguay, 
d u ran te  la visita que  éste realizó al Brasil.—A bajo: Los oficiales del nav io-escuela 
«Alm irante Saldanha», son desped idos p o r el p residen te  d e l Brasil, Dr. D utra, m o­
m entos antes d e  in ic iar su v ia je  a España p a ra  asistir a los actos conm em orativos del 
V il C en tenario  de  la  M arina d e  Castilla.
Antes de  su sa lida p ara  España, e l n u evo  em bajador d e l Perú en  M adrid, Dr. Raúl Porras B arrenechea, o frec ió  en  Lima una El día 5 del último septiem bre se inauguró  en  la «Asociación Prensa Río Janeiro», la
com ida d e  gala  al em bajador d e  España y señora d e  Castiella. Entre las num erosas personalidades asistentes, figuraron el exposición  de  la  artista española Isabel Pons, que ob tuvo un g ran  éx ito . En la  fotogra-
Excmo. Sr. Presidente de l C onsejo d e  M inistros y  ministro de Relaciones Exteriores de l Perú, genera l A rm ando Revoredo. fía, e l ministro d e  España en  Río d e  Janeiro , co n d e  de  Casas-Rojas, sa lu d a  a  la  artista.
